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改革开放初期 , 中国百废待兴 , 等待复兴的过
程, 包含对人才的渴求和等待。但是仅凭当时国家的
财政与高等教育资源是无法及时培养出足够的人才
的, 于是, 自学考试制度应运而生。1978 年教育行政
部门开始酝酿, 1985 年自学考试制度推广至全国 29
个省市自治区, 1998 年《高等教育法》将自学考试列
入我国高等教育的基本制度 , 至 2007 年 4 月 , 累计
有 4870 万人、1.8 亿人次参加了自学考试 , 25 年间
培养了本、专科毕业生 730 余万人 , 2900 余万人次
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情 的 保 障 。1997 年 , 我 国 高 等 教 育 毛 入 学 率 为
9.07%, 其中自学考试的贡献是 1.67 个百分点, 占整
个毛入学率的 18%。1999 年, 我国高等教育毛入学
率为 10.5%, 自学考试的贡献是 2.36 个百分点 , 占
整个毛入学率的 22%。2002 年, 我国高等教育毛入
学率达到 15%, 全国高等教育自学考试报考 1267.7













辅导水平大大提高。20 世纪 90 年代中后期, 社会助
学有了较充分的发展, 其中, 高等学校大量办班助
学。据不完全统计, 截至 1998 年, 高校助学已占助学
组织总数的三分之一。而据国家教育发展研究中心
对 15 个省、区、市的统计, 全日制社会助学在自学人
员中的比例从 1990 年至 1998 年一直呈上升趋势 ,
分别为 : 3.3% , 3.8% , 5.4% , 12.1% , 25.3% , 32.1% ,












































2007 年, 中国高等教育毛入学率达 23%。虽然
和发达国家有差距, 但由于人口基数大, 地区发展不
平衡导致人才扎堆 , 使得高学历人才受欢迎程度已
大不如前 , 以致有人戏称当前是“学士一操场 , 硕士













自考脱产班。[7] 2007 年 6 月, 上海市教委要求, 各高
校开展业余形式的高中后和大学后学历教育和非学
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Reflections on the Management Standardization of Assigning Paper in universities
Wu Lan
Abstract: Assigning paper is an important link of examination system, and its quality is of vital im-
portance to the success of the examination as well as to the correct evaluation of the students' knowledge
and ability . At present most of the paper are assigned by the teachers themselves. Self- designed examina-
tion has many advantages, but its subjectivity affects the objective and fair evaluation of the students, and
reduces the scientificalness of assigning paper greatly.To improve the scientificalness and reasonableness of
paper assignment, higher education institutions should strengthen the standardization of paper assignment
management, which includes three points: strengthening proposition management, building network exam
corpus and setting up quantitative evaluation system.
Key words: assigning paper , proposition, network exam corpus, quantitative evaluation
“Self- taught Examination”and“Leisure- time Study”
——on the Function Transfer of Self- taught Examination System
Chen Weifeng Zheng Ruoling
Abstract: Since it was established, self- taught examination system has evolved through two key stages
—— “self- taught examination”and “leisure- time study”, which both reflect two basic functions of
self- taught examination - promoting study and checking up the achievements. After the massification of
higher education, self- taught examination will transfer from focusing only on diploma education to attach-
ing equal importance to both diploma education and vocation authentication examination gradually. Its ma-
jor function will be to promot leisure- time study of individuals and groups, then to help establish a learn-
ing- oriented society.
Key words: self- taught examination, leisure- time study, function transfer
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